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До настоящего времени в автотракторном электрооборудовании для 
предохранения генератора от перегрузок и связанного с ними перегрева 
якорной обмотки применяется контактно-вибрационный ограничитель то­
ка, измерительным элементом которого является катушка электромаг­
нитного реле, по которой пропускается измеряемый ток, и измерительная 
пружина, поддерживающая контакты реле в замкнутом состоянии. И с­
полнительным элементом указанного ограничителя тока является кон­
тактная пара реле, воздействующая непосредственно или через транзи­
сторный усилитель тока на ток обмотки возбуждения генератора. Опи­
санный ограничитель тока реагирует на среднее значение выпрямленного 
тока и, начиная с некоторого заданного значения тока нагрузки, умень­
шает ток в обмотке возбуждения генератора, тем самым уменьшая на 
пряжение на выходе генератора до такого значения, при котором ток 
нагрузки не превышает заданный.
Рассмотренный метод предохранения генератора от перегрузки о б ­
ладает рядом недостатков, основными из которых являются низкая на­
дежность контактной пары и нестабильность измерительного элемента.
При применении транзисторного или тиристорного регулятора на­
пряжения ограничитель тока упрощается, он может содержать лишь из­
мерительное устройство, а в качестве регулирующего органа может быть 
использован регулирующий орган регулятора напряжения.
В схеме однополупериодного выпрямления мощности представляет­
ся возможность создания очень простого бесконтактного измерительного 
устройства, основанного на измерении падения напряжения непосредст­
венно на активном сопротивлении фазной обмотки. В генераторе, фазные 
обмотки которого подключены к выпрямителям по однополупериодной 
схеме, фазное напряжение при наличии тока нагрузки содержит постоян­
ную составляющую, равную по величине произведению постоянной со­
ставляющей фазного тока на активное сопротивление фазной обмотки. 
Последнее легко показать.
Величина падения напряжения на активном сопротивлении фазной 
обмотки характеризует тепловой режим обмотки и может быть исполь­
зована в качестве входного сигнала для системы автоматического регу­
лирования тока нагрузки. Поскольку эта величина в генераторе, фазные 
обмотки которого подключены к нагрузке по однополупериодной схеме, 
может быть непосредственно замерена на фазных выводах, представля­
ется наиболее простым и целесообразным построить входное устройство
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системы автоматического регулирования тока нагрузки на принципе вы­
деления постоянной составляющей фазного напряжения.
Рассматривается измерительное устройство ограничителя тока для 
генераторов в однополупериодной схеме выпрямления мощности, в кото- 
ром с целью упрощения схемы, уменьшения потребляемой мощности и 
исключения подвижных контактов на вход устройства подается постоян­
ная составляющая фазного напряжения, полученная либо применением 
фильтра, либо как разность потенциалов между средней точкой обмотки 
и искусственной средней точкой.
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На рис. 1,а изображен трехфазный генератор в однополупериодной 
схеме выпрямления, у которого постоянная составляющая фазного на­
пряжения выделяется при помощи фильтра. На рис. 1, б постоянная со­
ставляющая фазного напряжения снимается между точками О и O b
Покажем, что при равенстве сопротивлений, Rb R2, ..., Rm и симметрии 
ф аз разность потенциалов между средней точкой обмотки О и искусствен­
ной средней точкой O i равна постоянной составляющей фазного напря­




U I =  AU +  2  a n cos n cot +  2  b nsin n cot
I i
U 2 =  AU +  2  anc o s n^ <*>t +  +  2  b nsin n^wt -+ - V - j  ( I )
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Обозначим токи в сопротивлениях Rb...., Rm соответственно ib I2,.. im. 
Выпишем систему уравнений по законам Кирхгофа с учетом, что
Ri =  R2= R j = R -
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Uooi — U1 +  I1 R 
Uooi =  U2 +  i2R
U ooi — Uj +  ijR
Uooi — Um f- imR
S i j  =  О,i J
Складывая уравнения (2) с учетом (3), получим:
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После подстановки (1) в (4) получим:
IJoo1 =  AU. (5)
Следовательно, в схеме рис. 1, б разность потенциалов между сред­
ней точкой О и искусственной средней точкой O 1 равна постоянной со­
ставляющей падения напряжения на активном сопротивлении фазной 
обмотки, что и требовалось доказать.
На рис. 2 приведена схема измерительного устройства. Измеритель­
ное устройство содержит элемент сравнения (стабилитрон CT) и усили­
тель на одном транзисторе. Емкость С (не обязательна) служит для 
сглаживания пульсаций входного напряжения, могущих быть в схеме по
Рис. 2
рис. 1, б при несимметрии фаз или балластных сопротивлений. В исход­
ном состоянии транзистор открыт и на выходе устройства имеется напря­
жение, равное номинальному. Когда входной сигнал становится больше 
допустимого ДІІмах, наступает пробой стабилитрона, появляется запира­
ющий ток базы, триод закрывается, и напряжение на выходе измеритель­
ного устройства становится равным нулю. Выход измерительного устрой­
ства ограничителя тока может быть подключен параллельно выходу из­
мерительного устройства регулятора напряжения с тем, чтобы использо­
вать для ограничения тока регулирующий орган регулятора напряжения.
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